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INT RODUCCION 
    
 
Amigo ganadero: 
    
 
En cartillas anteriores usted aprendió a descubrir los 
problemas que afectan a su ganadería y las causas de 
estos problemas. 
  
 
Por ejemplo: 
    
 
Se dio cuenta que una natalidad baja puede ser debida 
a una mala alimentación. 
Que una mortalidad alta puede ser debida a una mala 
sanidad. 
Creemos que usted no está de acuerdo en seguir con 
estos problemas en su ganadería, porque disminuye el 
rendimiento de su finca. 
Con esta cartilla queremos ayudarlo a encontrar varias 
soluciones para sus problemas y a escoger la más 
conveniente. 
Piense 
Amigo ganadero: 
Hay problemas que se presentan de vez en cuando en 
la ganadería. Por ejemplo un ataque de carbón. 
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Pero hay otros que se presentan todos los años y en 
casi todas las fincas. 
Por ejemplo: 
La escasez de pasto en el verano es un problema en casi 
todo el país. 
Lo grave no es tener problemas, lo grave es no bus-
carles solución 
¿Cuáles son los problemas que se presentan todos 
los años en su finca? 
¿Por qué no los ha solucionado? 
Será por: ¿ falta de dinero? 
¿ Falta de conocimiento? 
¿o por falta de interés? 
Es posible que usted se desanime pensando en que 
la solución de cada problema cuesta mucho. 
Pero no olvide que todo problema puede tener varias 
soluciones. 
Habrá pensando usted: 
¿Cuánto cuesta cada solución? 
¿ En cuánto puede aumentar su utilidad? 
¿Cuál será la mejor solución? 
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1. BUSQUE SOLUCIONES 

Mal control de parásitos 
+ falta de minerales 
BUSQUE SOLUCIONES 
Para buscar soluciones haga lo siguiente: 
Recuerde problemas y causas: 
Don Ricardo Gómez descubrió que los principales proble-
mas que afectan su ganadería son: 
Baja natalidad, debido a las siguientes causas: 
— Presencia de enfermedades de la reproducción 
— Toros muy viejos. 
— Falta de minerales en la alimentación. 
Alta mortalidad: Especialmente en los terneros lactantes de-
bido a: 
— Mal control de parásitos 
— Falta de minerales 
= Alta mortalidad 
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Baja producción diaria de leche por vaca debido a: 
— Mal control de parásitos 
— Ataque de mastitis 
— Mala alimentación en ve-
rano 
— Falta de minerales 
— Mala selección de los 
toros y vacas de cría 
— El tipo de ganado no es el 
adecuado para la producción 
de leche 
— Ordeño muy tarde 
Vacas enfermas 
Mala alimentación 
+ falta de minerales 
tipo de ganado no 
adecuado 
Ordeño tarde 
= Baja producción de 
leche 
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Otro problema que tiene Don Ricardo es; mal uso de los potre-
ros por falta de divisiones. 
El observó que los problemas de: 
— Baja natalidad 
— Alta mortalidad 
— Baja producción diaria de leche por vaca 
tiene dos causas comunes: 
Mala alimentación: 
— Por falta de minerales 
Mala sanidad: 
— Por mal control de parásitos. 
BAJOS RENDIMIENTOS 
mala alimentación 
♦ mala sanidad 
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Plantee soluciones 
Para esto determine a dónde desea llegar y qué debe hacer. 
Don Ricardo se propuso las siguientes metas: 
Aumentar la natalidad del 55 al 75% mediante las siguientes 
acciones: 
— Chequeo de brucelosis a vacas y toros 
— Vacunación de terneras contra brucelosis 
— Cambio de toros viejos por toros nuevos 
— Suministro de sal mineralizada 
— Compra de toros y vacas libres de brucelosis 
En lugar de comprar toros también puede utilizar inseminación 
artificial. 
Rebajar la mortalidad del 6 al 3% 
— Mediante un buen control de parásitos. 
— Suministro de sal mineralizada 
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Aumentar la producción de leche de 2 a 4 litros por día 
Aplicando las siguientes medidas: 
— Buen control de parásitos 
— Control de mastitis 
— Ordeño temprano 
— Suministro de sal mineralizada 
— Fomento y protección de leguminosas nativas en los 
potreros 
— Suministro de ensilaje en verano 
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Selección de toros especializados de acuerdo con el tipo de ex-
plotación (carne o leche). 
Selección de reproductores (vacas y toros) teniendo en cuenta 
su producción y los riesgos de comportamiento productivo de 
los padres. 
En lugar de ensilar puede utilizar riego en punto de corte en lu-
gar de comprar toros se puede utilizar inseminación. 
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Gastos: Grapas, 
alambre, postes, jornales. 
Producción: 
Utilidad: 
Meta: 
Cantidad o porcentaje que nos proponemos 
alcanzar. 
Por ejemplo: 
Aumentar la natalidad del 55 al 75% 
Aumentar la producción de leche de 2 a 4 litros por 
vaca. 
Presupueste soluciones 
Cuando usted se mete a solucionar un problema sin antes 
calcular: 
— Cuánto necesita gastar 
— Cuánto producirá 
— Cuánto ganará 
— A cómo venderá su producto 
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Puede sucederle lo si-
guiente: 
— Que no le alcance el di-
nero para terminar el 
trabajo 
— Que solo obtenga pér-
dida o poca ganancia 
— Que no obtenga un pre-
cio justo por el producto 
— Por lo tanto es importante que usted haga con tiempo un pre-
supuesto de todo lo que piensa gastar. 
Presupuesto: 
Cuenta anticipada que se hace de: 
— Lo que se piensa gastar 
— Lo que se piensa recibir y 
— La utilidad que se espera obtener en un tiempo 
determinado 
Todo presupuesto tiene: Egresos - Ingresos y Utilidad o 
Ganancia. 
Egresos 
Son todos los gastos que se piensan hacer para solucionar un 
problema. 
Los egresos también se pueden llamar gastos o salidas. 
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Por ejemplo: 
Para aumentar la natalidad del 55 al 75 por ciento, don Ricardo 
calculó los siguientes gastos, egresos o salidas: 
Chequeo de brucelosis a 
40 vacas y a dos toros a 
$ 90 cada uno ... 	 3.780 
SANGRE 
Compra de 10 vacunas 
contra brucelosis a $ 40 
cada una ... 	 400 
Compra de 30 bultos de 
sal mineralizada a $ 1.000 
cada bulto ... 	 30.000 
Compra de 2 toros de 2 
años y medio a $ 50.000 
cada uno .. 	 100.000. 
TOTAL EGRESOS 
1 34.1 80 
Ingresos 
Son todas las entradas que se espera recibir como consecuen-
cia de explotar la unidad de producción o finca. 
Los ingresos también se pueden llamar entradas. 
Por ejemplo: 
Con el aumento de la natalidad del 55 al 75% don Ricardo es-
pera recibir: 
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Nacimientos de 5 terneras más a 
$10.000 cada una 	 $ 50.000 
-Venta de los 2 toros viejos a 
$40.000 cada uno 	 $ 80.000 
Producción de leche de 5 vacas más que 
parieron a razón de 4 litros por día cada 
una durante 300 días ($20 litros) 	 $120.000 
TOTAL INGRESOS 	 $ 250.000 
Utilidad 
Es la diferencia entre el precio de venta y los costos de 
producción. 
Cómo calcularla: 
Se calcula restando de los Ingresos o entradas los Egresos o 
salidas. 
Por ejemplo: 
Con la solución del problema de baja natalidad don Ricardo es-
pera obtener la siguiente utilidad: 
Utilidad: Ingresos 
Egresos 
$ 250.000 
$ 134.000 
$ 116:000 
  
Recordemos: 
Utilidad es igual a: Precio de Venta—Costos de 
Producción 
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RECUERDE COMO SE PRESUPUESTA: 
— Calcule costos 
— Calcule producción 
— Calcule utilidad 
Pero no olvide tener en cuenta las diversas formas de solucio-
nar un problema. 
Por ejemplo: 
Usted puede controlar male-
zas con machete o con 
matamalezas. 
Vea cual forma de control es 
mejor para usted. 
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En la misma forma en que Don Ricardo presupuestó las accio-
nes para aumentar la natalidad, usted puede presupuestar las 
demás acciones para: 
— Aumentar la producción de leche por vaca 
— Bajar la mortalidad 
— Aumentar la carga por hectárea 
— Mejorar los ingresos 
Importancia de los presupuestos 
Los presupuestos le permiten: 
Saber con anticipación si los recursos le alcanzan para ter-
minar lo que piensa hacer. 
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Calcular la producción y la utilidad que espera obtener 
Escoger las mejores alternativas de solución a los proble-
mas que afectan su ganadería. 
Controlar lo que hace, comparando los resultados con lo 
presupuestado. 
RESUMEN: 
Para buscar soluciones: 
— Recuerde problemas y causas 
— Determíne metas y acciones 
— Haga presupuestos de Egresos-Ingresos y utilidad 
1 
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PRACTIQUE LO QUE APREN DIO 
Don Miguel Coneo tiene 100 animales 
Tiene una mortalidad del 8°/0 o sea que se le mueren 8 ani-
males al año 
Se propone rebajar esta mortalidad al 3% haciendo lo 
siguiente: 
1. Bañando 8 veces al año contra moscas y garrapatas y 
gastando 300 centímetros de producto en cada baño. 
2. Purgando 3 veces al año y gastando 1.500 centímetros 
de producto inyectable en cada purga. 
3. Suministrando 5 kilos diarios de sal mineralizada duran-
te todo el año. 
Haga un presupuesto de lo que se propone hacer Don 
Miguel. 
Tenga en cuenta los siguientes valores: 
— 1 centímetro de garrapaticida vale $ 3,00 
— 1 centímetro de purgante vale $ 2,00 
— 1 kilo de sal mineralizada vale 25,00 
— 1 ternero de año $ 15.000,00 
IMPORTANTE: 
Para rebajar la mortalidad Don Miguel: 
— Controló parásitos externos e internos y 
— Suministró sal mineralizada 
Para aumentar la: 
— Natalidad y la producción de leche ya no tendrá que volver 
a hacer estos mismos gastos. 
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RESPUESTAS A PRACTIQUE LO QUE APRENDIO 
Egresos o salidas 
1. Garrapaticida 
8 baños por 300 centímetros cada uno = 2.400 cc. 
2.400 cc a $ 3 cada uno 	 $ 7.200,00 
2 Purgante 
3 purgas a 1.500 centímetros cada una = 4.500 cc 
4.500 cc de purgante inyectable a $ 2 	 $ 9.000,00 
3 Sal mineralizada 
5 kilos por 365 días = 1.825 kilos al año. 
18.254 kilos a $ 25 cada uno 
TOTAL EGRESOS 
Ingresos o entradas. 
5 terneros más a $ 15.000 cada uno 
TOTAL ENTRADAS 
Utilidad 
Ingresos 	 75.000 
$ 45.625,00 
$ 61.825,00 
$ 75.000,00 
$ 75.000,00 
Menos egresos 
Igual utilidad 
61.825 
13.175 
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2. ESCOJA SOLUCIONES 

¿Podré 
Resolverlos 
todos? 
ESCOJA SOLUCIONES 
Recordemos los problemas de Don Ricardo 
— Baja natalidad 
— Baja producción de leche por vaca 
-- Alta mortalidad 
— Mal uso de potreros por falta de divisiones 
Los problemas que usted tiene pueden ser los mismos u otros 
como: 
¿Rotación? 
¿Mortalidad? 5? 
¿Natalidad? producción 
de leche 
— Costos altos en control de 
malezas 
— Pocos animales por hec-
tárea de potrero 
¿Cuántos problemas podrá 
solucionar? 
Calcule los recursos que puede utilizar 
Usted sabe, amigo ganadero, que uno de los principales limi-
tantes para solucionar los problemas de la finca es la escasez 
de dinero. 
Para saber cuántos problemas puede resolver, es necesario que 
haga un inventario de los recursos que puede utilizar. 
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Estos recursos pueden ser: 
1. Los propios 
Por ejemplo 
— Dinero en efectivo para 
invertir en la finca 
— Animales que puede ven-
der como son: terneros, 
vacas y toros improduc-
tivos. 
— Entradas por venta de 
leche o por alquiler de 
pasto. 
— Otras entradas 
2. Otro recurso 
Es el crédito o sea los 
préstamos que pueda 
obtener. (Vea las carti-
llas sobre crédito). 
 
PUEDO CONSEGUIR 
Compare el costo de las soluciones con los recursos que pue-
de utilizar 
— Usted hizo los presupuestos y sabe cuánto necesita para so-
lucionar los problemas de su finca. 
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— Conoce el precio justo de sus productos. 
— También conoce los recursos con que cuenta para solu-
cionar problemas. 
CUANTO NECESITO 
Compare los recursos que necesita con los que puede utilizar. 
Esto fue lo que hizo don Ricardo y determinó que solamente 
puede solucionar 3 problemas. 
Seleccione problemas de acuerdo a prioridades 
Vimos que los recursos de Don Ricardo solamente le alcanzan 
para solucionar tres de los cuatro problemas que tiene, o sea 
que hizo una priorización de los problemas de su finca. 
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Decidió solucionar los siguientes: 
— Baja natalidad 
— Alta mortalidad 
— Baja producción de leche por vaca. 
RECURSOS MIOS 
MAS CREDITO 
DE QUE DISPONGO 
Escogió estos tres problemas porque son los que más bajan el 
rendimient6 de su finca. En otras palabras son importantes des-
de el punto de vista económico. Al solucionarlos son los que 
más aumentan su utilidad. 
¿Cuál debe resolver primero? 
Problema prioritario. El que se debe resolver primero 
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Don Ricardo considera que debe solucionar primero el proble-
ma de: 
Baja producción de leche por vaca por lo siguiente: 
1. Obtiene utilidades a corto 
plazo 
2 Puede coger estas utilidades para solucionar otros 
problemas. 
3. Porque con el suministro y el control de parásitos, para so-
lucionar el problema de baja producción de leche, también 
ayuda a resolver los problemas de alta mortalidad y baja 
natalidad. 
Don Ricardo no piensa resolver todas las causas que ocasio-
nan el problema de la baja producción de leche en un mismo 
período. 
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Por ejemplo: 
— La selección de vacas y 
toros de cría 
— El cambio de toros y vacas 
por ganado con sangre del 
tipo leche lo hará más 
adelante. 
El está seguro que corrigiendo las demás causas no alcanzará 
la meta propuesta de 4 litros por vaca, pero si podrá obtener 
3 litros. 
Logrará la producción de 4 litros sólo cuando cambie el ganado. 
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RESUMEN 
Para escoger soluciones a llevar a cabo: 
1. Calcule los recursos propios y de crédito que pue-
de utilizar 
2. Determine cuántos problemas puede solucionar, 
comparando costos con recursos. 
3. Escoja las soluciones teniendo presente: 
— Los problemas que más bajan su utilidad 
— Las que más utilidad le permiten obtener 
— Las que producen dinero a corto plazo para 
solucionar otros problemas. 
- Las que permitan resolver varios problemas 
RECUERDE LO QUE APRENDIO 
1. Escriba los pasos para determinar cuántas solucio-
nes se pueden llevar a cabo. 
2. Escriba 4 condiciones que se deben tener en cuen-
ta para escoger las soluciones a llevar a cabo. 
1. 
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RESPUESTAS A RECUERDE LO QUE APRENDIO 
1. Calcular los recursos que se pueden utilizar 
Comparar los costos con los recursos 
2. Las que solucionen los problemas que más bajan la utilidad 
Las que más utilidad producen 
Las que producen dinero más rápido 
Las que ayudan a resolver varios problemas. 
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EVALUACION FINA! 
Con base en los análisis que usted ha hecho sobre los proble-
mas de su finca. 
a. Proponga soluciones 
b. Seleccione las que le parezcan más importantes y que pue-
dan ser llevadas a cabo, y explique el porqué de su selec-
ción 
Y envíe o presente a su instructor sus respuestas. Y si le es po-
sible, trabaje en grupo, con su familia, con vecinos o con com-
pañeros de estudio. 
¡ EXITOS! 
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HOJA DE RESPUESTAS 
Apreciado amigo: 
Envíenos sus respuestas en las hojas que aparecen a continua-
ción, junto con los siguientes datos: 
Nombres: 
Apellidos: 
Número de matrícula: 
Dirección: 
Departamento: 	 Municipio 	  
Número de cartilla: 
Fecha de envío: 
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i El conocimiento es paz ...! 
Capacitar es invertir en Colombia. 
knprevo év, Edscronw Lomee Ltda 
